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学部生 院生 教職員 研究生等 その他
サービス対象者数 ！4，362 6，905 5，304 690
登　録　者　数 13，415 6，490 4，333 390 2546




開　館　日　数 220 40 40 合計　300日















































































年問増加冊数 7，119 2，278 9，397
、』雑誌（外国雑誌センター、工学部共通及び化学系雑誌等を含む）
和 洋 合計
所蔵タイトル数 11，327 8，095 19，422
年問受入雑誌種類数 2，907 1，523 4，430









































































































































利用冊数 13836 10860 14303 14859 14307


































































　　　　0 i翻iiミ平4 平5 平6 平7 平8
團大計センター 302 13 12 19
日NACSIS－IR388291 103 332 383
□STN 3 0 0 2 1
国JOIS 27 20 3 2 6
















































平4 平5 平6 平7 平8
日受付一謝絶 1582 1591 1842 3235 3533
□受付一受付 8863 9913 9514 12158 11989
圃依頼一謝絶 147 267 247 294 259
圏依頼一受付 1944 2694 2498 3101 2909















平4 平5 平6 平7 平8
□貸出一謝絶 335 244 323 323 566
□貸出一貸出 578 535 684 919 811
國借用一謝絶 109 75 104 106 131
囲借用一借用 404 507 572 722 913




























































































































































































































和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書
附属図書館 7，119 2，278 515，875259，781139，00039，960
総合人問学部 3，336 5，438 303，416263，84429，57456，490
文学部 8，899 9，858 467，388312，2289，23540，677
教育学部 1，707 1，324 70，432 54，46921，911 15，236
法学部 3，385 5，756 235，796319，87723，14231，987
経済学部 3，597 3，308 212，289206，25514，094 19，297
理学部 631 1，488 45，287 197，9609，13518，499
医学部 1，374 2，144 47，315 131，1043，353 3，603
薬学部 278 942 11，340 29，719 2，343 1，547
工学部 2，241 4，040 136，713253，54217，369 29，367
農学部 1，851 1，310 164，477140，50312，072 6，385
農学部演習林 140 89 9，972 3，026 1，877 591
化学研究所（宇治五研） 70 1，116 28，722 87，779 ！，739 10，923
人文科学研究所 3，696 2，071 419，89867，909 11，288 ！2，421
胸部疾患研究所 O 214 ！，611 5，175 43 159
基礎物理学研究所 130 1，438 7，956 70，053 722 13，195
ウイルス研究所 O 80 484 9，824 113 952
経済研究所 548 514 39，172 32，140 1，815 8，363
数理解析研究所 33 697 6，223 66，801 3，60524，126
原子炉実験所 9 775 13，751 30，788 685 1，443
一霊長類研究所 184 380 5，599 11，936 2，209 1，408
東南アジア研究センター 1，260 3，262 18，761 63，501 6，77515，310
大型計算機センター 155 345 5，230 10，606 2，201 3，971
高等教育システム開発センター 205 136 461 207 一 一
その他研究所・センター等 149 363 5，731 10，301 2，862 8，645
医療技術短期大学部 384 51 23，027 5，383 2，604 1，290
人間環境研究科 1，036 1，269 7，775 ！8，200 2，851 7，056
エネルギー科学研究科 153 79 1，226 1，163 一 一
合　　計 42，57050，7652，805，9272，664，074322，617372，901
和洋合計 93，335 5，470，074 695，518
注）1．医学部には病院を含む　　　　　　　　　　　　2．農学部には農場を含む
3．人問環境研究科にはアフリカ地域資料センターを含む　4．蔵書冊数には製本雑誌を含む
編集後記：電子図書館システムを含む新システムのメーカーが決まり、導入稼働に向けた打ち
合わせが始まり、慌ただしさが増しています。資料電子化の部局調査が実施され、平成10年1
月に向けて着実に歩みだしています。記念すべき今年度第1号として、万波先生から巻頭言を
いただき、附属図書館の百年の沿革、大学展等の記事を集め、編集を終えました。京都大学エ
ンサイクロペディアの結実を祈念しつつ。（Z）
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